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Resumen 
La gravedad y la importancia del daño provocada por enfermedades de plantas causadas por patógenos de suelo, ha 
requerido el desarrollo de estrategias, a fin de reducir la pérdida de cultivos y evitar epidemias. Entre las diferentes estrategias, 
el biocontrol mediado por rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) aparece como una alternativa de 
bajo impacto ambiental. En el presente proyecto se aborda la problemática de tres patosistemas distintos; cebolla/Setophoma 
terrestris; olivo/Verticillium dahliae; algodón/Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium spp. El objetivo del mismo apunta 
al aislamiento, caracterización y evaluación de PGPRs nativas, de modo de no solo desarrollar potenciales herramientas para 
un manejo integrado de las enfermedades, sino también abarcar áreas del conocimiento poco exploradas, que permitan el 
entendimiento de los diversos mecanismos mediante las cuales las bacterias ejercen su acción benéfica. La demanda actual 
de la sociedad en cuanto a la inocuidad alimentaria y preocupación por el cuidado del medio ambiente exige la generación y el 
compromiso de asumir este desafío. 
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